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Les services aux étudiants 
dans l'école de demain 
par Bernard HUBERT * 
INTRODUCTION 
L'expression (t seNices aux hdiantp a east a p  
parue tant &anment dans le vocabulaire de lT&- 
cation qu&b&oise. Elle est si nouvelle, d'aiiieu* 
que mn utilisation ne cowpoed pas 21 un contenu 
univoque. Selon les d e u x  éducatiomeb, en effet, 
et, parfois merne, chez des &ducatem d'une même 
institution, l'expression est entendue pom dkrire des 
rédit& fort diverses. 
Pour certains, les services aux étudiants reoou- 
Ment une same d'exipces éducatives visant B h 
formation du caractère et de la pelrronnalité. On y 
poursuit des objectifs de formation tout autant que 
d m  l'enseignement; on va, pariois, jusqu'g dfmner 
que ce dernier fournit l'iction pendant que ceux- 
IB assurent 1'Bducation. Pour d'autres, l'enseignement 
constihe la totalité du chemin qui conduit à la forma- 
tion intdgrale de l'homme; daas cette vision de l'Bcolep 
les services aux étudiants apparaissent comme un 
ensemble d'aetivit&s utiles aux dtudianb d s  SUIT& 
rogatoires à l'action pédagogique proprement dite. 
*L'auteur, qui est directeur d a  services am étudiants 
du CADRE, a prknté catte communication la d e w l l b  
mscmbl6c inaaIe du Citoupe de travail dm psycholopsias et 
&s CoIuieiiefcm d*aricntatiw, Ir 9 octoime 1969. au Manoir 
du Lac-Delage. 
En&i, d'aucuns croient que les d c e s  aux étudiants 
sont des réponses 2ï certains besoins &dent& qu'on 
ne pourrait satisfaire autrement. Pour obvier ii Itano- 
nyniat des institutions soolahs p o p d m  w c o d e  
à des antmateurs la tâche de susciter une vie iotudismte; 
pour aider l'élève &garé dêns le Wale des optima 
scolaires ou d'une d t é  rouniges muidples, on 
ouvre un service de psychologie ... 7 
ble de retrouver un modtIe objectif qui permette une 
dénnition claire des tâches accomplies dans cette 
fonction administrative? lhnt  d m &  qnc des discns- 
sâoxis nombreuses sur le sujet u services pédagogiques 
vs services aux étudiant9 + n'ont pas apport6 une 
répanse d&i&ve sur les rôles propres d a  uns et cks 
autres dans les apprentissages de lIhome, je n ' ~  pgg 
la pdtention de croire que, au terme de Iri pn%ente 
&tude, d m  m e  fulgmaticm de la vl'rité, me amcep 
tion claire et nette des services aux étudiants va 
s'imposer et que celleci pourrait etre mise en appli- 
cation hédiatement dans les ooii&gm. De p h ,  ü. 
faut ajouter que les expériences actaleneg sont lhks 
de très prèg des d~iratim pa&mU&res sur lo plan 
local et, aussi, 11 dm persona= en phce qa& h6vb 
blemmt, donnent une a mesure aux scaim quCellt% 
dirigent. 
Si l'on veut obtenir une image cohérente de ce 
que devraient %tre les services aux étudiants dans une 
institution scolaire, il me semble que la meilleure 
methode pour y arriver est de procéder par prospec- 
tive. En formulant ce que sera l'avenir en cette 
matière, cela nous permet de ddcouviir, dans la situa- 
tion actuelle, les éléments essentiels et ceux qui sont 
=essoires; cela nous permet aussi de prendre, dès 
maintenant, les décisions nécessaires h i'édincation 
de bons s e ~ c e s  pour l'avenir. Pour traiter des servi- 
ces aux étudiants dam l'étude en cours, nous ahrde- 
rons donc d'abord ce que sera dans les prochaines 
années i'action de ce secteur de l'administration 
scolaire. Puis nous chercherons à voir Ies raisons qui 
militent en faveur de Panénagement décrit antbrieu- 
rement. Enfin, nous pourrons nous demander ce qu'il 
serait utile de mettre en Euwe maintenant pour pré- 
parer et les personnes qui auront A œuvrer dans ce 
secteur et les structures administratives nécessairés 
mur un bon fonctionnement de l'institution. 
Pourtant, demain, l'école sera encore le lieu d'une 
relation m&eél&vt. L'enseignement qui spddiera 
cette demi&, toutefois, sera fort diffkrent de d u i  
que nous mmaksolls aujourtThui. Au leu de poser 
principalement sur des disciplules intellectueiles et 
sur des programmes d'études conduisant soit h l'uni- : 
versitd soit au marché du travail, il aura pour objet 
toutes les expérienca de vie de l'itudiant. Libéré 
pour une bonne part & la transmission du savoir, qui 
sera assurée par l'utilisation de certains moyens tech- 
niques, le maltre utilisera ses périodes d'enseigne 
ment A des travaux de récupération de l'humain i~ 
travers le vBcu de l'homme. La multiplicité des 
exfiriences chez l'klève, tant A l'école qu'en dehors 
de celleci, sera telle que cet étudiant, jeune ou adulte, 
aura besoin de reprendre ces donndes dans une rela- 
tion pédagogique s'il veut pouvoir vraiment les int&grer 
son &tre. Enfin, notons que cette relation p é d a p  
gique, que i'on a parfois tendance h d e r  des 
tuteurs ou A des éducateurs narticulitrernent soucieux 
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-- , -,;+ .+ ;.- .d' r . - ,  e promouvoir de bnnes relations humaines au 
collège, apparaîtra comme la responsabilité et le fait 
b -CE QUE SERONT E S  SERVICES AUX 
~TUDIANTS DANS LES ANNEES A VENIR 
Pour décrire adéquatement les objectifs et les 
fonctions des services aux étudiants dans les futurs 
établissements scolaires, il faut distinguer deux plans: 
celui d'une action par toute l'équipe des services aux 
étudiants, action qui se situe au niveau de l'&le ou 
de l'éducation générale; celui du travail accompli par 
chacun des services, soit auprks d'un groupe déter- 
miné, soit dans des tâches specialisées. 
a) R&lw des services aux 6tudIants a u p h  
de la communautd dducatlve 
Avant d'identifier les prinnpaux rôles joues par 
les services aux étudiants, iI convient de se demander 
ce que sera l'écale de demain. Sera-t-eUe un établis- 
sement de formation personnelle intégrale ? Demeu- 
rera-t-elle une maison où i'on continuera 11 dispenser 
un enseignement traditionnel ? Il me paraît évident 
que les faits répondront négativement à ces deux 
questions. Si1 fut un temps oa des institutions réussis- 
saient & former des hommes éminents grfice A une 
pédagogie prévoyant toutes les activités nkessaires 
A une démarche tducative. il faut reconnaître aue 
de Gus enseignants 3 vb&vis de leurs élhm. 
Dans ce contexte, les services aux étudiants seront 
appelés à jouer quatre r82es principaux. Ce sont, 
d'ailleurs, ces fonctions qui spécifieront leur raison 
d'&tre et leur nature dans l'organisation scolaire. En 
premier lieu, iis joueront un r81e & a conscience s 
dans le mifieu. Pour que l'école soit vraiment une 
communauté éducative dans le monde changeant qui 
sera le n&tre, il faudra que maîtres et étudiants soient 
constamment éclair& sur les valeurs propres h 
chaque groupe, sur le type d'expérience humaine 
vécue aujourd'hui. Au fond, 1- seMces aux dtudiants 
auront la responsabilité de bien cornaître le milieu 
et les besoins, tant des jeunes que des adultes, et de 
refiéter à qui de droit ces et ces connais- 
sances pour qu'elles servent h i'instauratim d'une 
relation péüagogique harmonieuse et £&onde. Si l'on 
veut que celle-ci porte tous ses fruits, il faut que l a  
personnes en relation soient conscientes de ce qui 
les unit et de ce qui les oppose. Le caractère plus 
ou moins désincarné du travail inteUwtue1 demandé, 
le degré de satisfaction des personna en relation, le 
seuil à franchir pour qu'une expérience devieme 
valable, les phénomènes sociaux en mutation sont, 
aussi, des facteurs qui influent sur la relation pedago- 
]'ho-e d'aujourd'hui et, a fortion, de d& gique et dont il est utile de mesurer l'impact. Pour 
n'acceptent plus de se situer dans une vision englo- cela, il faut qu'me tierce personne, - les se- 
bante de l'éducation et, c o n s é q u ~ e a t ,  de chercher aux étudiants, - exerce dans le milieu et sur ce 
la v&rii& et la vie exclusivement auprès d~ éducateurs rapport interhumain du maître et de l'élève une fone 
mIaires. tion critique en proposant un reflet de ce qui est vécu 
par les uns et par les autres et des analyses psyche 
&obgiques s k  k phéndnes qui a&rn~&nt 
la maturation humaine, 
En plus de fournir au milieu éducatif des coordon- 
nBes prkhs  sur les situations existentielles en 
éducation, les senka aux hdiants excrccfont ml8 
mrion ak mddiation et de m d n d u n  d m  ks lesdi- 
wis composantes de l'acte éducatif. Il arrive, en eEf& 
que des dtudiants ne m e n n e n t  pas s'intégrer art 
ooIiège ou encore h d e r  dam un projet de vie leur 
travail e professiorne1 s avec leurs activités quotidien- 
nes. Il appartiendra aux services aux étudiants & 
mettre sur pied une orpha i ion  c ad hoc s pour 
permettre A chaque étudiant, par exemple, de s'iuté- 
grer rapidement A son milieu, ou encore, de Mnéfiuer 
d'un choix d'activités @scolaires et de loisir qui 
sont en continuité avec celles de sun mai l  étudiant. 
Dans le projet communautaire d'un ooll&ge, il appar- 
tiendra aux services aux étudiants de préparer des 
journées d'initiation ou des journée d'études pour 
m e t t r e  aux professeurs et oinx étudiants & mieux 
se connaître en tant que groupm et de prendre 
ensemble les decisions opportunes sur les moyens de 
vivre un projet collectif. Cette fonction de médiation 
contribuera, aussi, A &r chez chacun un sentiment 
d'appartenance A la communauté Bducative en am* 
nant, d'une part, les dtudiants isolés A se découvrir 
mutuellement et h créer des liens et, d'autre part, 1s 
maares et l a  élhves h faire de meme. 
Troisibment, les seMces aux étudiants vont 
exercer des tâches de àirqction concemant les &aires 
étudiantes. Tout en resptant l'autowmie et la 
mpnsabi i té  des jeunes, Ies Bdncatenrs ont A se 
situer face à certains phhom2nes assez neufs dans 
notre société et qu'on pouffait appeler Ies comporte- 
ments collectifs. Il est évident que chacun d a  
enseignants n'est pas en mesure d'inclure dans sa 
tâche professionnelle une action susceptibIe de ré-- 
dre aux appels véhiculés par ces oomportemeats. Dans 
le bloc des services aux étudiants, t o u t e ~ i ,  il se 
trouve des personnes char* d'animer la vie éûa- 
diante qui peuvent assumer la responsabilité dei 
adultes face aux engagements co11ectifs des jeunes. 
E h ,  on continuera A renwntrer dans ce secteur 
de Pnaministration scoW une fomdon fimice a. 
Celle-ci se diversine en deux catégories: l'une regrou- 
pant ce qu'on appelle k services ~~ l'autre 
s'éttadant aux activités habituellement identifiées A 
la vie d'une commmuté. 
b) Orlemtdlon et nature dei divers service8 
aux étudiants 
Dam le concret de la vie quotidimne, il at sûr 
que les membres du p m e f  des setviceai aux 
étudiants continueront de consacrer, dans l a  am& 
à venir, Ia majeure partie de leur temps exercer le 
métier de leur spécialité aupds de ta pamme da 
étudiants. Si, au collkge, il y a un médecin & plein 
temps, ce sera pour établir le dossier médical d a  
étudiants et, i'occasion, p u r  traiter un &e b l e d  
ou malade. De meme, le psychologue ou le cmseilk 
en orientation recevra en cwsultatiw un grad 
nombre d'éhidiants au mm de sa semaho de travail. 
Il est clair que le persorniel d a  servhs aux &dianta 
aura des tâches concrètes A remplir auprès des pef: 
sonnes qui motivent Ieur @sence au ooll&ge. 
Il n'emphhe qu'une imporîame cunsidhble 
accordée A la dimemion sock3e de chacun de cm 
services. Je pense que le semice de santé pursuivra 
comme premier obj& de faire une medecine pré- 
ventive et de couaborer & une saine éducation 
physique plutôt que de viser i4 l'étabbsmcnt d'un 
dispensaire bien équipé. Dans un te1 semice, il appa- 
r a r h  plus important de veiller ?I la salubrité des 
locaux et des horaires que & prévoir la possibilité 
de soigner tous les estropiés du football ou du hockey. 
Qu'il s'agisse de pastorale, de psychologie et de con- 
sultation, de placement ou de tout autre service, 
nous trouverons que les activités concr&tm n'épuisent 
pas la nature du service en question mais que, tout 
au contraire, ces m h e s  services sont d'abord imper- 
tants pour la contribution qu'a apportent & fa téalisa- 
tion du rapport maîtreelkve et à i'éducation globde. 
Ainsi, on peut attendre de la pastorale, en plus da 
son r6le propre en d i e u  scolaire, qu'eue aidera 
professeurs et étudiants à déterminer, dans un milieu 
pluraliste, des valeurs et une image de l'homme qui 
soient acceptables et acceptk par tous ccux qui 
vivent la relation @iagogique. Du servi;oe de 
psychologie et de consultation, le milieu recevra des 
lumihes sur les procegsus du dkveloppemwt et dp b 
socialisation de ia pemme, De même, le s e ~ c e  
de placement, noxlobtant: le danger de faire de l'éoole 
un instrument d'inegration une d M  qu'on 1 
accepte plus ou moins, servira à établir entre ie l a '  
ratoire qu'est liétablissement scuiaire et le miücu de : 
vie de Ia socikté, dm chdm permettant une mrdi- 
nation et m e  interaction mwcptibla d'dchÎr et de 
faire évoluer l'un et l'autre. 
II. - CE QUI VA AMENER DES SERVICES AUX 
~TUDIAHTS CENTRES SUR LE RENDE- 
MENT MAXIMAL DE LA PÉDAGOGIE 
Deux facteurs importants vont iduencer i'orga- 
nisation des services aux étudiants. Ce sont, d'une 
part, le type de société dans Jequel nous vivons et, 
d'autre part, le renouvellement de Ia pédagogie. 
La sociét6 québécoise est &sonnais marquée au 
coin du changement et du progrès. La mobilité qui 
est sienne situe ses citoyens dans le courant que 
Gaston Berger a qualifié d'accélération de l'histoire. 
C'est ce qui motive l'éducation permanente qui 
deviendra de plus en plus le lot de tous les québhis. 
n y aura donc dans i'écoIe des clientèles de tout âge. 
Le visage du milieu scolaire changera beaucoup: de 
Eaçon permanente, on verra se cutoyer des personnes 
de dî££erents âges et, périodiquement, on verra réap 
paraître les mêmes figures. Dans cette école, les 
services aux étudiants seront offerts h tous les élèves, 
sans distinction d'âge ou de statut; ils feront partie 
intégrante de a l'andragogie v et de la pédagogie tout 
autant que l'enseignement. 
Le Québec connaîtra aussi la spécialisation tou- 
jours plus poussée qu'apporte la miété technologique 
et, en conséquence, il verra ses citoyens obligés de 
se confronter ii un morcellement accru du savoir et 
des univers sociaux. CeIa revient i dire que l'homme 
d'ici sera constamment menacé de compartimentage 
dans sa vie intellectuelle et dans sa vie sociale et, de 
ce £ait, d'effritement dans ses possibilités de rencontre 
avec autrui. A moins d'une prise de conscience de 
cet état de division et d'efforts pour contrer celle-ci, 
la relation pédagogique ou andragogique ne pourra 
&tre féconde, s'aliénant dans un rapport de type 
intellectualiste comme la pkiagogie traditionnelle en 
a vdhicul4 dans le pas&. 
Cette meme société qudbécoise demeurera encore 
un pays d'abondance et de consommation cause 
de l'état de développement dans lequel eUe se trouve. 
Cette c richesse aura comme conséquence d'amener 
f'dtat h etre davantage cr providence s et d'o£6ir h 
tous les citoyens des services de santé, de loisir et de 
réméation, libérant ainsi les institutions sooIaires de 
l'obligation de se donner des services identiques. On 
peut noter que ce caractère de société opulente est 
aussi le sympthme qui permet de prévoir, de la part 
des citoyens, des réactions de saturation, d ' h u m  
ment > face à Iri soci6td de consommation; celle-ci 
sera encore source de diverses satisfactions, mais aussi 
d'une profonde insatisfaction ou de mhntentement. 
Enfin, l'expdrience démocratique accentuera le 
fait du pIudkme et les exigences dm Q u M d s  dans 
le champ de la l i M  d'opinion et de comportement, 
tant sur les plans d e e t i f  que wonnel. Parce qu'a 
acceptera toutes les conséquenas du pluralisme, des 
idéologies variées mettront A liépreuve le respect de 
chacun face à autnii; parce qu'il y aura contestation 
permanente, d'une part, et volonté de pousser Ia 
démocratie jusqu'au rafnnement, d'autre PEIT~, Ie droit 
et l'exercice de la liberté de choix et d'opinion oacu- 
peront une part importante dans la vie sociale des 
personnes et des membres de la collectivité. 
Parallèlement iï a ~ o r m & t i o n s  miais, le 
renouveau de la pédagogie sera tuanifesté par diffé- 
rents traits. En particulier, l'on peut noter que la 
pédagogie des années futures sera centrée sur réléve. 
Cela aura pour effet de changer le centre d'intégration 
des expériences pedagogiques. fut un temps oii 
c ' k i t  l'école qui se chargeait de prévoir et de pro- 
poser t w t a  les expériencm nkessaim à l'obtention 
de la maturitd. Dam ce ghetto du modèle p&tabli 
de formation, le maître était aussi un centre de déci- 
sion dm activités de l'élève; on attendait de lui qu'il 
;soit A la fois le prototype et 1e guide de l'homme 
former. Dorénavant, ce sera l'élève qui prendra les 
décisions pertinentes au cheminement vers la maturit& 
Puisant, non plus dans uae source unique, l'école 
ou le maTcre, mais à des eq&iences wr ih  et, mu- 
vent, disparates, l'homme en formation devra compter 
sur lui-mtme pour atteindre aux objectifs de l'édu- 
cation, beaucoup plus que dans un pas& oh tout 
avait été prévu pour lui. 
La pédagogie aura été marquk, aussi, par 
l'apport de l'&le parallèle. Elle ne sera plus, en 
effet, la prérogative exclusive de l'&le ofâcielle ou 
dm programma diétude prévus h l'horaire. Les 
moyens de communication de masse, les expérience8 
de vie dam d a  groupes de jeunes, les voyages, etc., 
contribueront autant à former la jeunesse que le tra- 
vail intellectuel réalisé dans 1e cadre scolaire. La 
possibilité pour le jeune d'&prouver la joie de cm- 
naître dans ses loisirs ou dans une expkience de vie, 
ou encore de s'interroger sur le sens des choses h 
travers les drames réels de la vie, est accompagnk 
d'une sensibilité plus vive h liégaml du divorce qui 
existe souvent entre l'enseignement scolaire et l'exis- 
tence quotidienne. L'engagement des jeunes dans le 
monde de ce temps oblige les pBdagognes A faire 
Mater, dans leur travail, le cadre du livresque atin 
de récupérer les préoccupations vécues dans le quoti- 
dien et d'atteindre A une expression giobale de la 
connaissance et de la vie. 
Ill. - ÉTAPES A FRANCHIR POUR AM~NAOER 
LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS DANS 
L'ËCOLE DE DEMAIN 
En termm du nombre de personna et des budpts 
nécessaki ziux services aux hdiants dans l'école 
de demain, je ne pense pas que cies mdtbmns . . 
importantes se présenteat. Bien s*, les respmables 
de l'administration scolaire doivent se soucier d'assu- 
rer A ce bloc de tâcha et d'activités Ie développement 
normal auquel la gens qui œuvrent dans CES senices 
ont droit, si on ne veut pas que, en cahhs d e u x ,  
ce soient davantage des embryons ou, parfois meme, 
dm stnictures n'existant que dans un organigramme, 
air üeu d'etre des réalités pédagogiques dynamiqua 
et activa. Toutefois, il ne s'agit point tellement 
d'augmenter les services que de lm orienter principa- 
lement sur I'achèvement du rapport dtreélève. 
Que cette relation, qui est le lieu de l'éducation, soit 
horisée par da actions auprès des deux sujets en 
dation, d'une part, et, d'autre part, par d a  soins 
attentifs h la qualitd des CMarnunications entre I'un 
et l'autre. 
Il y a lieu, cependant, d'&mer que la prépara- 
tion &essaire aux membres du personne1 d a  servics 
aux étudiants, tout au mins pour les taches de 
direction, ira audeIà de celle qui était requise de ces 
&mes personna venir jusqu'h ce jour. En effet, 
w peut considérer que les fonctions présentées anté- 
rieurement dans ce texte devront €ire msumdes par 
des persornes qui ont acquis une longue préparation 
à cet effet. II ne su& pas, je pense, que quelqu'un 
possMe une bwne ex&ience d m  ï'dgnemeat, 
ou bien, qu'il soit q&iaiisé dans me tâche précise 
=fiée A un des servicm dont il est ici question, pour 
pouvoir efficacement accomplir les divers &les ci- 
haut menti-&. Pour ma part, je crois qu'il faudra 
bient8t concevoir et organiser des programmes de 
f o d o n  de personnel pour les besoins de l'avenir. 
Ces cours pourraient étre des cours de perfectionne+ 
ment de maîtres déjh en exercice. fl me d i e ,  en 
effet, que l'on devrait retrouver, dans l a  servicm aux 
étudiants, des Bducatcm expérimentés qui ont fait 
la preuve de leur su& danri la relation pddagogigae 
et qui ont &té remarquables de lucidité, d'intérêt. et 4 d'autonomie devant les phénomènes du milieu étu- . 
diant. A ceux-là, on oMrait des stages et des anus 
susaeptiblcs de Ieur donner les moyens pédagogiqws 
et techniques utiles h la réalisation des &has propreri 
à d a  servicm aux étudiants. 
L'approche utilisée dans cette étude pour cemer 
les objectifs et les fwctions des servi- aux étudiants 
egt4ie  muacinée dans une vision &te des chosa ? 
Seul, l'avenir a-ra une réponse 2t cette question, 
ï i  me semble tout de même que certaines v&i& en 
ce domaine sont aquîses. En particulier, il m'appa- 
raît vain de fonder des aches Bducadvm sur la 
dichotomie ~ ~ n - B d ~ t i O n ,  confiant le premier 
membre aux services pddagogiqum et n?servant le 
second aux services aux étudiants. De même, 9 
m'appara3t clair que, dams le monde de demain, ï'acte 
dducatif logera d m  le rapport maftre-éIève et que 
le cuntenu de cette relation s'étendra A toutes leri 
dimensions d'une expérience humaine vécue dans b 
travail d d m  b partage de la vie. 
-.  - 
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Si tout cela appadt pkusible, il y aurait li& de 
£aire la preuve de la vérité de cette perception, en 
donnant aux SeMces aux étudiants les éléments n8ces- 
saires pour jouer A fond les r61a qui leur sont 
départis. Cela revient à dire qu'il faudrait, non pas 
se contenter de donner une définition théorique 31 ce 
bloc achbktratif, mais qu'une fois ceiie-ci acquise, 
on tente de la realiser pleinement et qu'après on 
prenne les moyens d'arriver ii une évaluation valable 
du mo&le administratif exp?rimenté. 
E h ,  notons que si on admet de donner aux 
d c a  aux étudiants les fonctions qui furent rapids- 
ment &on& dans cette étude, il faudra désorniais 
plutôt parler de a seniccs ii Ia cornmunaut6 Bduca- 
tive w que de *services aux étudiants P car CUI 
fonctions impliquent que le personnel qui y travaille 
ait autaut au service des ma?tres que des étudiants. 
